
















一つに，自尊感情の随伴性に注目した研究がある（Crocker & Wolfe, 2001;Deci & Ryan, 1995）
第 2節 自尊感情の随伴性に関する研究
自尊感情の随伴性についての研究には大きく 2つの理論がある。Deci & Ryan（1995）は自尊感情には，随伴性


















のかを示す概念である。Crocker, Luhtanen, Cooper, & Bouvrette（2003）は大学生を対象として，7つの領域におけ









































面が軽視されてきたが（伊藤・相良 2003），生活の質（Quaulity of life: QOL）の研究の流れの中で，社会指標の
ような客観的指標だけでなく，個人の主観的判断，心理的側面に関する重視する必要が指摘され，主観的幸福感










































第 2章 方 法
調査対象者 2018年 7月から 2018年 10月にかけて，近畿圏内の大学にて，質問紙調査を実施し，調査に同意を
得られた大学生 331名を調査対象とした。このうち，回答に不備があったデータを除いた 302名を分析対象とし
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影響を与えているとも考えられるが，高すぎる自尊感情は病的な自己愛の様相を示すなど不適応的な側面がある
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